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ABSTRAK 
 
Yusnita Ibrahim. E0013429. TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN 
HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU 
TERTENTU DI PT BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) Tbk CABANG 
SLAMET RIYADI SURAKARTA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perlindungan 
hukum dan hambatan-hambatan terhadap pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu di PT Bank Tabungan Negara, sebagaimana yang diamanatkan oleh 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan 
Kepmenakertrans N0.Kep.100/MEN/VI/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian 
Kerja Waktu Tertentu. Penelitian hukum ini merupakan penilitian normatif atau 
doktrinal, dan bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang 
digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini 
menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Tehnik pengumpulan 
bahan hukum yang digunakan adalah silogisme dengan menggunakan pola 
berfikir deduktif.  
Berdasarkan hasil penelitian ini dihasilkan simpulan belum sepenuhnya 
mendapat perlindungan hukum terhadap pekerja dalam perjanjian kerja waktu 
tertentu di PT Bank Tabungan Negara. Prosedur penyusunan PKWT dalam PT 
BTN cabang slamet riyadi tidak dicatatkan di dinas tenaga kerja dan perindustrian 
di Surakarta yang telah diatur di  dalam Kepmenakertrans No.100/MEN/VI/2004 
tentang Pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu serta adanya masa percobaan 
dalam PKWT tersebut. Jenis pekerjaan yang digunakan dalam PKWT ini bersifat 
tetap atau terus menerus bukan merupakan perkerjaan yang bersifat musiman atau 
berhubungan dengan produk baru atau pekerjaan yang bersifat sementara yang 
tidak sesuai dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Dalam pemenuhan hak-hak pekerja tidak semua hak-hak pekerja dipenuhi seperti 
pekerja tidak mendapatkan hak cuti dan upah lembur yang tidak sesuai dengan 
peraturan KEPMENAKERTRANS No.102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja 
lembur dan upah lembur. Hambatan dalam PKWT ini yaitu, terjadinya banyak 
penafsiran tentang jangka waktu tertentu dan lemahnya kualitas dan kuantitas 
pegawai pengawas serta kurangnya fasilitas yang ada dalam melakukan 
pengawasan. 
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja, Perjanjian kerja waktu tertentu. 
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ABSTRACT 
YUSNITA IBRAHIM. E0013429. JURIDICAL REVIEW LEGAL 
PROTECTION Of WORKERS IN The WORK AGREEMENT 
PARTICULAR TIME IN PT BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) Tbk 
BRANCH SLAMET RIYADI SURAKARTA. Legal Writing (Thesis) Faculty 
Of Law Sebelas Maret University. 
 
This research aims to find out whether appropriate legal protection of workers in 
the work agreement given time in PT Bank Tabungan Negara, as mandated by law 
No. 13 of 2003 on Labor and Kepmenakertrans N0. KEP. 100/MEN/VI/2004 on 
the implementation of the Working Time Agreement. This is a legal research 
penilitian normative or prescriptive nature, and doctrinal. This research use 
approach legislation and conceptual approach. The source of the legal materials 
that are used in the form of primary and secondary legal materials. In this study 
using data collection techniques study of librarianship. The method of collecting 
the material used is the legal syllogism by using deductive thinking patterns. 
Based on the results of research and studies generated summary yet sesuainya 
legal protection of workers in the work agreement given time in PT Bank 
Tabungan Negara. Procedure for the preparation of PKWT in PT BTN branch 
slamet riyadi was not recorded in the Department of labor and industry in 
Surakarta which is set up in the Kepmenakertrans No. 100/MEN/VI/2004 on the 
implementation of the agreement as well as the presence of a particular time work 
trial period in PKWT. The type of work being used in PKWT are fixed or 
continuous is not certainly made that is seasonal or relating to new products or 
work that is temporary not in accordance with law No. 13 of 2003 on Labor. In 
fulfillment of the rights of workers are not all filled with workers ' rights as 
workers do not get the right of leave and overtime wages that do not comply with 
the Ordinance KEPMENAKERTRANS No. 102/MEN/VI/2004 about working 
time and overtime wages overtime. Obstacles in this PKWT namely, the 
occurrence of many interpretations about a specific period and weak supervisory 
employee quality and quantity as well as the lack of facilities in conducting 
surveillance. 
 
Keywords: legal protection, workers, work agreement particular time. 
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MOTTO 
 
 
“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan.....” 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan” 
( QS. Al-Insyirah 5-6) 
 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” 
( Thomas Alva Edison) 
 
“Usaha akan membuahkan hasil setelah seseorang tidak menyerah” 
( Napoleon Hill) 
 
“ Man Jadda Wa Jada” 
“Barangsiapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah (yang diinginkan)” 
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